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··i.·d lllll ' Iwlli lk na l'h ,1.'11) K 1 i" T.' . ~t ädl i ht . 1\1 ;•.
I Si'·IIU·U,. ( :,'d ,·u k l ..t1. allt \\ ,·IU..I' • ~l -l!l .
lI rt Ih " f-C lr l1l1l1 lC tI"1 ."'I'·I:~,·i('hi' h-ungur i h('11 . 10IIIllTh il'. 1Jj.· . Ill.
uud -'lt-llllln·l'bralwh. I h"1 . 16.
llilrhlrurkllulIl1,lt'rh i1.;. Di.· . "'.
milU Ih'n d..1' Balk nnha lh in .. \. Di, UUlll,.II·'1I - . 12•.
t : ra ph il . Ba ll . it , Zinrwl1' und . ',·h \l ,·ft·lk i,· . ( hr-1' die nutzbaren
I:!i.
Uitlt·I,·ufUl. Übrh.·.. Ei «nhuhnw, e-n in 1t'('hui;;dll'l' Hin icht , Zur Frag.·
,h·1' Einlu-it lichkeit d, . :1';:•.
l1ilt,·lIand . I' lIua \. l n-r . *ü;,li.
UiIt"11II iehte. Zur wi rt chuft lic lu-n Hund - ' ..ru enschuft d"1 . :12i.
Uilt,·I..ehulen, !l i,' Fi" d"luu!! tI"l uat iona h -n En,i.·llllug un d ..n ~..h we iz ..·
r i ..1]('11 . ' !l;;.
Uult ·kiilr. 0 1H'1' d, ·u B,1tI eI.·1' At onu und . .i.i\l.
UUIII 11 . Vorma lu. Elek t ri-ch.. DI iht ,ilhahu . 'id ,·r. . * I Im. * I !I.
l IN 'UIII für Indu. t r i.. und (:,·w,·r! ..· in \ri('n . t :"111'1111\"'1 ammlung' eI,·
V,·rt·im', 'I"" 'hni ehe, . fJ :1.
iu W..imur, Di, ' Elwt'it"rtIug eI,';; 1:0 ..111(' · . ·,lli"ual. 2!lti.
U.
U h' ·J'>;rllh'sbrh,·s •'1I'illkoh l" lIh,·,·k ,'n. ('1,,·1' dit O. I ilt ('I 7.111 0 1i"lIt i "I IJI1~ im
1\ I'holl dl" . 1(\.
UII,·r · IIl1d \V..il'h R.I. I·II IIII \' , 'Ialld d . r \\'a 1'1. 11, 11·lIfrag,· mit lH' olld.·I'I'1'
.. 1!" l'ii('kRil'h t igllll d .·, 110 11 11 11 ,'. 11';'.
~m"lIl\1rlll' \'1'1'\ a ll llllgl'lI. ,JlIl'i'l IIl1d I IIgt'1Ii. 11 in d" 11 . !iHO, ';'H.
41 'll·rr,·lr h. Di,' Po,llI llIlI ' d, ' 1I'('h ll i Ill' n y ,·rs ll..h,,\·,,-,," , ill . IO!!.
. (1 " .1' d ito l ' oh lt·Il\' on iit ,. ' . I :!i.
1"lIgal ll im \\" 'llhllllll "l lIlIl'h d..11 n at ( 1I d/ .\.1hl'· 1!112 11" lIt ..h l.1I1I 1
11 IId . 1:\.
.. . n i" lI o lz im pl' '' l-( lIi' '111 111(. illdll I I'i, ~l\l~l .
CI,lt·rrc·irhl,rh. lIl1ga l'i '('hl' ""11 I'..h i.·. Di., -'1" l a lln 'l' "rglllljZ d"1 1/1.
il ll'rn·lrhl,rh.' '(' l',·hllik .. . IJi. · O l'g lIi i"l1 d ('1' . ,i.i2.
UIH'r 11011.'11. ,(,,'('hlli ,..h ·will ('ha ft li h• . I 1\ 1I01\\t'lIdil(k,·il. 11 Hilf eI,'m
( :I'bi ... .. d, 'r gmri ..111'11 . 2 ,i ,
0llii ' r h,' <:Ir; ..I' IIl1d d ..1' Kl' iq (. Fnhl iklll i"l1 ,li.i-l.
Or l1 111. lIulI d,,1' 0 1..1rt-i<-h i ('h.·11 '(' . hll ikl'l'. ili, ..i .i2.
l{nh. l o fh " I", .rg lllll(. \rlllt , I' I{ Itlll'lI,lII 111"1 di.' :11i ,
Orit'lIlil'rUII im K a l'ho ll d. olwl' ..hl, i Ilt 11 , I. illkoh1l'lIh""kl'lI
di .' -'lilt, ·1 7. 111' W.
OrlhuIll811 .llriill\l'rHr( hr'·II• . 'l'h lll' lIh l 1111 i"l 1I11!! "hllt ,.dJ"·\t'1 .IUIl·. Da
· i fJt.
~ .
ehrut für .\ llItl l" ·1'1 K tl I' u. * 11111.
\onlph(' ( : I' t' i n ,· I'. 11(\.
~..ha~1 iUII ~ (' h m i I Z " r. :1:1,' .
F"l'eliu tlllel 11 0 17. " 1'. • :\!li.
F"l' dilla nel 10' ,·llu (' 1'. * 4 1ti.
I'a ll l L i ,· z. 1:\1\.
DI'. I ' a rt I · z .· i j ll. ;;;;:1.
.Io ..r " (' h 11 ~ I I •• r. * i 4f1.
\d,,1f H it t "1' . 1J 0 P I' I ( I. • :1 .
/o:d utll'd ;\1 ,. t ,. 1'. .-.i.
IJI'. J' tlrI K i u Z •• r.
u,·hru(.'. * \( HI. Ilfi. I H. :!1I:1. 2 H. :I!I';'. ~ Ifl. t 2 i . ~:I(l..-•.i:1
* i lO. * :1 . * :ii., (\7.
:\ rll\llIrh,. Zur E rl lH'hl i!!lIu!! 11. t,'( hni dWII - ". ';'1 .
"III'rlllll: (Urn 11' I zur B' ·I'''l'h n u u!C d. Krt'i~ho ,..n!!('\\iillll . ('1."1' ,in('
· * !l:11.
'IIliu lII It· Io:l'z i..lltl ug au eI"u ,('11\\,·iz. li ht'u \I il 1..1 ..Iml. u. 1Ji,' F,il d ..rnug
d. ·1' . !l.i.
, ·uli ulluh lll...·UIll iu W('iUMI'. I li,' En\ .. it(·llIug d, · C oetlll" . 2~lti.
·i.·oI ,·rid ,·rr.-ir hl, rh ·.-t ..il'i~·h, · \ Ip" u h dlll \. 1u iaz(·II,'1h.dlll). D I Zu .
, Ia ulh·ko m m' ·u . d it' \ ' '' l'I u lllgll n J/: uud di,' Baudulehfllhluuj{ d"l
\l li , * tim/ , * ü !I.
'ur ol ll lllt' rlk il. -'lilt " iIlIlI!(" 1I 111.1'1' l'illijZ' 11, '\11' ('ll'klri h. · \ "" lIha h llh"' l i.·I,,·
ill . 2:lii.
. ·1I17,hiilzf'f. I·: .,,, t i, ..111' . !120 .
I' .
l'all·lIlh., rhr 1I1lI1Il:. (il ..·1' d i., ZIIIII ijZkt·it d. I \ lIfll, hllll' j{'" hlltll"l'
\\'", I mll,.k, ·11 ill .. ilI.· - . i.
l'ah'lIlr"rhl, H" fo l rn d .. ,11 liga I I ('h"11 '. :1:1.\
1" '1111.,1. \\'ÜII ..h, ·1rIIt.. IIl1d iel" 1i I'h. . I .
I'. ·r , 011.'11\1111("11 ill D..1I1 ('h la lld. ( 1" '1 .Ii,· 1',111 \' i/'k lllll j{ ,I" R ill t' • i"l't'lIl'r
· IHR,
l'hulol1r Ilh"II .•\ 1I ,..hll U. Wah l.
I'h, Ikllll srh,· 1l.'o h," ' hl llllgPII llll d, '11 ( :" h i.·t ' ·11 d"l Jl yd ltlm""hall ik ultI l
\ k u ~1 ik. E illil(l' . I itl.
I'h , 1I.;all 1'111', 11I,l it llt d, ·,. \n..llt1 I n i .'1 itllt. • 'PII". 1t1 eI..
Il i , * fi lfi.
1'lalt"lIhlllk.'lIkollslruklhllll'II, \ '1'1"ill flll'h l"1 ", ,IH\t·i d. i"h"1h .. il ,-
I(l'ad. , " ('i . 1:lf•.
I'ulillk. K oh l.·n l)(·lg hllu lind \ \ 11 1 (ha ft W. · ll!l. \1.
1I\l·h d"m I ' I'i. T.' •• 'Ihd l i ( h... i. ,Ihm' . I !l;; .
. \ " '1'. ('hi('d "II" All il'\lt.1I 11 1.. I 1111 "11 kiln IIIZ" \\ ill (h, ft 2
illo. i l .
l'uI11ll'r LYllkt 'lI . Di, •'" lI. 111I"!!1 ' phi. "n ,Jo d 12\1.
I'urtl IIl1z'·III.·1I1. B,'r i" hl ill. ,\l·h. 11 d'l 1: ' 1/ 11 '1I11!Z und \ "1\\ "1111 11 11 ' dll'
h,,, 11\\ ,., li ' ..11 ' . :! 1\1,
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1',rfind'lJII(
f'rh nlk ein t IIlId jet zt . 1· l'i..g . :!:!7.
,'rh ni k" r • I Oh, 'rhlllgl'III\I'i t ..I. !l:!:I.
11 r-11II1l {1I1 d i... ("Illllll( d"l . \\ hl, :!O;,.
. (li, UII(.IIII .111"1l d..r 0 1,,1'1 ,·il'lti ,,111'11
llIl 111 altil("ll Pi"n 1.
"rhn i eh-wut schuft li 1\1' I li. ·, mu ßnuhnu -u 111 () 1"111 i, h IIlI Z ' 11 , I
11.,(bj uh r HIl.i. Di.· . ö:llI.
. 't aalllot\\llHltgk,·i(' ·lI l1l1{ '''·lId:, ·I",·t, d r-r Ilod.llk lllt lll: Ih " ..
uf d"1II (: ..hit'l .. d"1 1';I..kt rut echnik : IlIi ; im HOl·hh••1I , '11, :! h .
Trehn] r ho' .\rh.. it , •' Iaa t d ..tinit iun IIlId 11 ;,.
( :,·ri..ht harkei t. !l.i.
H''''h ..hule in \\'il'1I I ' Li hi 1111.-,. LJ u- k. k .
" hni eln-r . 'a,·11\\ lieh . Zur \0:1'1 ür- ht ilo;lIl1l( d, ·
I{o ht t rr-it. P"r Ingenieur RI Hil'lll"r im
IIlId im ullg"IIWilll'lI r-, :! 17, HIli, 1I:\lI.
'r,'r h n i~rhl'~ .\ l lIHl'lIrn für l ndiu t ri .. IIlId 1:,·\\·..d" in \ri,·II. (:"11"1,( I 1
ammluug 11<' "'·I'(·illl'H . I\S:I.
Ver uch swr-s..1I in Ö,l'·I'l'pi, 'I<. Pil' 1'" . t ulut .. d ..
rf ·ll'nlf'lt'r. CIJI'r \ 11 prt· . I HU.
Telephunh-, D raht.l ose- . :I.i I.
Tl' tili ntlu trl e IIl1d ihn ' Ikd"lIllillg tur dil' Fri, ·d' ·11 wirt ch uf t , "11' /l
wirr ..haftli..\,,· \o:l'1l1l1g"1I "h"l't"lI nuf d"1II l:"hil'l. ,h 'l I" ,•.
TIIf'orif' d,· (:, . "hi,·I" 'lriplws IIl1d ihr: \11\\,·lllhlll jl;. Ili,· :!tl1l,
Ta . 1v "
mevhnni eh r-u Flug" nuf 1:llIlIdl.ljI; ' · 11<
IIl1l1j1; . )cln lt'kp dr -r at 1111, ph iui clu-n Luft
dwhlllllP; ( \''' 1dunnung] 7:W, 7.",;, .
lUllf'du. ZIII' \o:l'tillclulIl( dr- . I ti.
ral:,·r. B"it I al( 1.111' .' 1 ltm I', ·\ ..nk!o "1' t. I l'illg, · (lUIlIlIt 1 B, '. 11
"Il' \ra 17. . 77 .
V. I' lllkll'lIlIl( \'''11 KUli ul 11.· :lfl.
r n lu rm lu rl'lI I...i indukt i e-r B,·ln 111111(. \o:illflwlH ~I, ·t hod. · zur H
I immung d. •.I'anllll 11I!' .ibf dl. oll .ill "
'Ir 1I.'rkllnd \:I'hllll l: .nl äßlk-h II.· \hl,·I" '1I Ih- " "1 "I ~ 1' .111' ,10, f I '"~I
rrur kllun l: If'rhnik. Di.· .\1ilch . 7;'.
Tunn el, ('I,,·, di, t nt i "1,, B,·,,·..hIlIlIl T tI..1 11l1"'g'I'II1U!hllhll
'runnf'llIn:.: Oll 1<'111 111. Fun 1'111111.· ill d"1 I 111"1 .:Ii\
IIrhinf n lIlid Z"lItl ifll!(lIlpIlJIII" 'II, "1111 111 hl dll,, 'h d "11 \ ' h 1,( , h ilI.
I pI1l7.npf"II(h lll'k). B, I, i,·h 1'11\\ " " iJ,(k, ·il , '11 1..1 d"11 I I
...
I'h,'rl ntlzl'ntrakn IIl1d eI"I"1I B,·\ ri,·I .. . \': ill il(" ( ... whl p"nkl' '"1 H,
IIrtf'ilulI~ VOll . 1 .J.
I nft 11 VOIll for tlil'lIl'1I IIl1d gl'"I"Ki "h"11 ,' l lIlId l' lIlIkl ' I...tl.llh"t 1':111
Ei 1'1I1",hll. • lil\H.
I 11 ' Ilri 'r h,·. I' LI ('111 ...·chl . H"'OI Ill d" " . :1:1;,.
I nitllh\f'flru:.: ZUIll , '('1.1111." eI,' gl'\\"rhlil'l1l'1I l-:ig"l1ll1lll IIl1d d, I' "IH
Ih'l . ,i I.
I ni \f'r HaI . ""1.1\" d .. I'tl,\ ikllii ..h..11 111 tillll" d"J \\ H11..1 . 117 ,.1 ..
I ntt' r:/rn ndhllhnlll llll"'. (h"1 eli,' I ,11 "h, B,·...I'IlIIlIlI!t d"1 771
I nlo rlllnn,'ltllll: \ oll Flu "li , I"ul t 1'11111 I,· ill d"1 . :UI .
I rllf'hf'fr"rht IIl1d KIIII I I'I1II1' ill eI,·, \,, ·hil,·klll' IIl1d 1111 111 ' 11 11
, "li. 17 1
I\ r On, l'Iw lt ut o und ~id" ri~l'hl '- Pcndvl. \ '011 Fril,t1l'kh BI' a i k o·
w i (' h. i.
Volk und Boden. Von Hans B a r I a c k. !lO' .
DeI' Ptlug, "I'in Wen!el!.anj.( u ll.d sein« Entwicklung 7.11 <1"11 gegen.
w ärt igcn Bocl,'nbl',lrI ,..it ungsmasch inen. Von .losef H t' 1. I' k. !l2'.
At hen und die Akt op olis, Von Ot hrn ar v, L ei . 'lI l· r. n4,.
Ei 'en ba h ne n und K ohl i-nln-nrbau im Licht e der Volk-wir t sch nft , Von
Ai min H. (; 01 d r c i ch. nü,.
Vi I.' volkswirt schaft liehe B..deut uns der . \ bfa lh·llprg il'n. VOll ~l o r il 7.
( : ,' I' b ('I. n i .
'·orlrä~.' , qehalien 'n der Farhqr up; f ür A rrhitckiur, Hochbau lind , tiidt, llr/lI .
Da lmut ini sch e ,'1 iidfl'a 11 lug..n , Von Ur. Fl'ey. 2,.
Zl'itg"mäße Bet ra cht u ng..n OU('I' Wohnhau s - und lndust richaun-u .
Von Friedrk-h , 'p h ö 11. 147.
Übel' di e Kompo. it ionsgr- .etze in der griech ischen Baukunst. \ '011 Ur.
:\IIL T h ell .. r. 247.
Technisch -v nt schaft liche St nn t sn ot wcmligkeitvn im Hochbuuwoscn.
\ '0 11 K arl 11" f f m 1I n n. 2 6.
WI'. · , '1',,,la(!t al" st ädt cba ul icher Orgnnismu . . Von ])1'. Kar! Hol t' v,
:127.
X('uuau dl''; physiknl isch eu lnst.itut es d er Wil'Il"1' Univr-rsit üt , \ ' 0 11
])1'. Fritz , " I i t ,; (' h (' k Edl. v . EI b war t. 447, • ;)l.').
Schulz kllll"lge\\'pl'blieh er Elzeugnis:,e und k' ;'I,t leri-C'h,'r Bau\\'t'rkl'.
Von Ur. .Io.' ef Lllclwi/Z BI'll n s t e i n . .')1n. :1:l7.
LI/t'r di c ul'vor"l eh l'ndC' EllCiuet " zur Bl,,,,,t'f1mg der wirlsC'ltafllidll'n
\ ' e l'hä lt lli" .I' im Ba llg('w C'ruc nal'h deut Kriege. \ 'on \ ' ikl ol'
B I' a u . I' W t' f I I' 1'. !l06.
(Jrltllltcn in der FaclVJrlIJIJ)f dcr Ba.lI· lind B ·. llbalm.!nyulicllre.
Di"ku.'-ion iih C'rdi l' Fi ngt' d ..- EI' , al Z,'- der it alieni,c'Ill'1l ,\ rbe itel' lla eh
delll K I i('ge. 1, li.
eu,'r die bevol-II'111'\I(I,· EnCiul'l e 1.111' 13,,, elung dl'1 wiJLehllflliehell
\\'rhiiltni "c im Ba ug(\\'t'l'b,' nach dem Kriegl'. \ 'on \ 'iktor
nl' a u ~ (' W I' I I e r. !NI6.
· ytl",ltu! ' 11 dcr Fa fhgrllpJ ll der ß ru· lind /lütt ,t.lngl/l i ur.
ViI' }'ohh·Il\'I'1. ol"'lIng dl' , I" ir ischen EI'7.bC'rg" '. \ 'on .\Ifon, ~I 0 11·
n "I'. ·t :;.
( ih,'r ditO ~I it I el zur Ol'i"nt i,'rllng im Karbon dl '. o u,' r,;pltle" i- ..hl'n
:,tt inkohl,'nh,'t'kl'll. ron U I'. Wilhe1m 1'" I I' a "c h e e k . 4n.
(bl'r ~It'lalh 1'\ olgllng Ilnd ~II,t. Ih·I·llllnllch . r on H ö ni g ".
h "I' g. 4li.
Dil' ~I('IIIIIYC'I>orgllng d ..1' iH "1rt'i C'hh·h.ungnri 'ehen, lonarchi... \ 'on
L. SI. Hai 11 .. 1'. -t6.
B"riöht Obcr di,' Erhöhung d er Kohlt'lIfürtlcltlllg. \'on ~I 0 11" r. 12,.
(ihl'r di .. Vl'l'hn'ittlng d er Erdö1 7.llIl" in t11'n l 'alpnlhellliind"llIund dil '
Zuktlllfl dt'l' Erdölgpwinntlng Iluch dem Krieg('. \ '011 .Jtllin"
.' 0 I h. 127.
( hcr di,' Koh ll'm 'oITiit (' Ö"telTeil'hs. r on 1>1'. W illw lm J.' e I I' a ·
He h e k . 12i .
. Iw r dil' nnlzha1'l 'lI :\l inel'lll iclI Graphit. Ban . 'il, Zinn('lz(' 1I11d
~chWt'fl'lki,'~ . VOll S t ,'g I. 1::!,.
.. her die \ 'r' l'p l'ov inllt i"luug ncr Bel'garhcil er um Erz\)ergc VtllIl I:;. hb
Will 1 '..Jnllllllllldt'lt. \ 'on A. ~l 0 11 n cr. I (\;'i .
Eine ~lllngnll.Ei';l'Ill'l zlng' I'~I ii. 1I' im Ballat. \ 'tm IJr . Lukas \\' n n gen.
11\., .
"her {·inig" ~laglll'lkit'·vorknlllm('lI. VOll ~I a . ' :\1011" 1'. 221\.
Üher dit ' Ei~t'llilldl!~1 ril ' ,' rl n n d ens. \ 'tm Frallz po" C' h . 2-16.
('hel' ,' l'h w imlll andg, \\ ältignllg. \ 'ou H. H i,' cl I' I. :161.
('b,'1' Ba nlt uud iil,,'r d a ~:'Iger Hn 'Ilt we r k. \ " m rnrI .' t" g1.
4·10. • .i2n .
L'h"1 dit o dnlmat ini C' lw n Bau.-illnger. VOll 1>1'. Fritz K"I npr \.
~I a r i 1an 11. I!);).
· yl!wltlll in da Fa fh'lI'llJlllf d r /J"dtl/kultur'!IU}pnip/lr•.
B"ril'hl ti 1,..1' d"11 1I0lzh nd,'1 ill dl'r ~lollllrC'hi., lind illl .\1itt .. lr-lIl'op ii,
i"rlt<'n W ill ,·haft. \ 1'1" allnI'. \ 'on ~I a I' ,. h I' t. 22,.
T..ehniSl'h·\\ irl , 'haft lidw ,', lat IlOI\\l'ndigkciI PII auf .11'111 t: ..hi ..I,'
d,'1' ngrnri c·ll<'n Opl'l.llionl'n. r Oll F. H i .. b ,'1. 2::;.
W ild hneh . und 1.11\\ illl'1l\ I'l'hauung. \'011 \'. \ \' all g. 2 .i,
Z,'ilgl'm li13,' EI wiigull!C I", ondPIC'I' Flllt ('h r il t. IIIlij!lidlkl'it ..n illl 1"01'.' .
w""..n. \ 'ou .. 'I' i e h v. :16.1..-)6I. .')Ii'.
Dil' 1I0Iz imp l'iiglli" I'IIII!1 in,iu~lril' Ö-Il'I'l·..ieh.L'llgarn". \'011 W. j ' in.
h 1'1' g, \I\In.
f//'Iwltnl il/ da /<'achyr/lp/Il für rhcllli .
"1'1' (!t'1I Bnn dl'r .\ 101111' und ~Iol kiilt-. \"o n Dr. Llid wig F I a III 11I.
öfi\l,
Ein ig' " iih"r t'll'ktI(1)1isl'hl' .It·tallfiillllllg. \'011 Ur. ,I. •'u Ub a tI 111 .
ö(\O. • iO!l.
('hl'1' I ' 0, I l'nlllinillla in l'!t·kt \"tlchemi-C'hen .\lIlng,·n. \'(ln DI'. ,I. , ' tl ß.
hau 1Il. n4ti.
• gchalten il1 d(r Fachgruppe fiir Eh l'/rotf('11/Iik.
Einigl' ( :1'. iC'ln. punklt' ZIIr Bellrh'ihlllg von i'lll'dalldzl'nll .II,·n ulld
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